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ABSTRAK 
Rizky Indah Permatasari. K5613071. PERBEDAAN PENGARUH 
PEMBELAJARAN PASSING BAWAH MENGGUNAKAN RINTANGAN 
TALI DAN SASARAN TEMBOK TERHADAP KEMAMPUAN PASSING 
BAWAH PERMAINAN BOLAVOLI PADA SISWA PUTRA 
EKSTRAKURIKULER BOLAVOLI KELAS VII SMP N 1 SIMO 
BOYOLALI TAHUN 2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruaan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan  pengaruh 
pembelajaran menggunakan rintangan tali dan sasaran tembok terhadap 
keterampilan passing bawah bolavoli pada ekstrakurikuler Bolavoli Kelas VII 
SMP Negeri 1 Simo Tahun 2017; (2) Pembelajaran yang baik pengaruhnya antara 
pembelajaran menggunakan rintangan tali pengaruhnya dan pembelajaran 
menggunakan sasaran tembok terhadap keterampilan passing bawah bolavoli 
peserta Ekstrakurikuler Bolavoli  Kelas VII SMP Negeri 1 Simo Tahun 2017. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif eksperimen. 
Subjek yang digunakan dalam  penelitian ini adalah siswa Extrakurikuler Bolavoli 
Kelas VII SMP N 1 Simo tahun 2017. Jumlah siswa adalah 20 siswa, 20 subjek 
dijadikan sampel penelitian. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa 
data keterampilan passing bawah bolavoli. Tes dan Pengukuran yang digunakan 
untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan tes keterampilan (Tes Petak 
Sasaran). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
perbedan (uji-t) dengan melalui uji persyaratan terlebih dahulu seperti uji 
reliabilitas, uji normalitas dan uji homogenitas. 
Setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) ada 
pengaruh pembelajaran menggunakan rintangan tali dan sasaran tembok terhadap 
keterampilan passing bawah Bolavoli peserta Ekstrakurikuler Bolavoli  Kelas VII 
SMP Negeri 1 Simo Tahun 2017, dengan thitung = 2,739 > ttabel = 2,262; (2) 
pembelajaran menggunakan sasaran tembok lebih baik pengaruhnya daripada 
pembelajaran menggunakan rintangan tali terhadap keterampilan passing bawah 
bolavoli peserta Ekstrakurikuler Bolavoli  Kelas VII SMP Negeri 1 Simo Tahun 
2017. Kelompok 1 (kelompok yang mendapat perlakuan dengan pembelajaran 
Rintangan Tali) memiliki peningkatan 40,81% leih kecil daripada kelompok 2 
(kelompok yang mendapat perlakuan dengan Sasaran Tembok) yaitu 62%. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) ada 
pengaruh pembelajaran menggunakan rintangan tali dan sasaran tembok terhadap 
keterampilan passing bawah bolavoli peserta Ekstrakurikuler Bolavoli Kelas VII 
SMP Negeri 1 Simo Tahun 2017, dengan thitung = 2,739 > ttabel = 2,262; (2) 
pembelajaran menggunakan sasaran tembok lebih baik pengaruhnya daripada 
pembelajaran menggunakan rintangan tali terhadap keterampilan passing bawah 
bolavoli peserta Ekstrakurikuler Bolavoli Kelas VII SMP Negeri 1 Simo Tahun 
2017. Kelompok 1 (kelompok yang mendapat perlakuan dengan pembelajaran 
Rintangan Tali) memiliki peningkatan 40,81% leih kecil daripada kelompok 2 
(kelompok yang mendapat perlakuan dengan Sasaran Tembok) yaitu 62%. 
Kata Kunci: Bolavoli, Rintangan Tali, Sasaran Tembok 
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ABSTRACT 
 
Rizky Indah Permatasari. K5613071. DIFFERENCES INFLUENCE OF 
LEARNING PASSING BASE USING THE RACES AND TARGETS ON 
THE ABILITY OF PASSING DOWN VOLLEYBALL GAMES ON 
STUDENTS OF EXTRACURRICULAR VOLLEYBALL CLASS VII SMP 
N 1 SIMO BOYOLALI IN 2017. Thesis, Surakarta: Faculty of Entrepreneurship 
and Education, Sebelas Maret University Surakarta, January 2018. 
 
The purpose of this research is to know: (1) The existence of the influence 
of learning using barrier rope and wall targets to passing skills under the 
Volleyball on extracurricular Class VII Volleyball SMP Negeri 1 Simo Year 
2017; (2) Good learning effect between learning using obstacles strap influence 
and learning using wall targets to passing skills under Volleyball participants 
Extracurricular Volleyball Class VII SMP Negeri 1 Simo Year 2017. 
The type of research used is quantitative experimental research. Subjects 
used in this study were students extracurricular Volleyball Class VII SMP N 1 
Simo in 2017. The number of students is 20 students, 20 subjects sampled the 
study. The data collected in this research is skill passing data under Volleyball. 
The tests and 
measurements used to collect data are by performing a skill test (Target Obedient 
Test). The data analysis technique used in this research is bait test (t-test) by first 
test requirement such as reliability test, normality test and homogeneity test. 
After doing research, the following results are obtained: (1) there is 
influence of learning using barrier of rope and wall targets to passing skill under 
bolavoli Extracurricular participants Volleyball Class VII SMP Negeri 1 Simo 
Year 2017, with tcount =2,739&gt; ttabel = 2,262; (2) learning to use the target 
wall better influence than learning using rope barrier to passing skill under 
bolavoli participants Extracurricular Volleyball Class VII SMP Negeri 1 Simo 
Year 2017. Group 1 (group treated with learning Rope of Rope) has an increase of 
40.81% less than group 2 (the group treated with the Target Wall) is 62%. 
Based on the result of the research, it can be concluded as follows: (1) 
there is influence of learning using rope barrier and wall targets to passing skill 
under Volleyball of Extracurricular Exhibition participants Volleyball Class VII 
SMP Negeri 1 Simo Year 2017, with tcount = 2,739&gt; ttabel = 2,262; (2) 
learning to use the target wall better influence than learning using rope barrier to 
passing skill under Volleyball participants Extracurricular Volleyball Class VII 
SMP Negeri 1 Simo Year 2017. Group 1 (group treated with learning Rope of 
Rope) has an increase of 40.81% less than group 2 (the group treated with the 
Target Wall) is 62%. 
 
Keywords: Volleyball, Rope and Rope, Target Wall. 
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MOTTO 
 
“Dan bahwa seorang manusia tidak akan memperoleh sesuatu selain apa yang 
telah diusahakannya sendiri” 
(QS. An-Najm [53] : 39) 
 
“Yang berdoa tanpa usaha, bagaikan pemanah tanpa busur” 
(Penulis) 
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KELAS VII SMP N 1 SIMO TAHUN 2017”. 
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